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Integration of  bibliographic and archival descriptions was undertaken by
the  Library  of  Congress  in  1973.  The  MARC  Standard  Office  developed  the
USMARC format for archival and manuscript control, MARC AMC. The archiv-
al description was reduced to the level of the description of the book. This format
was not widely distributed either in the library or archival communities.  Its main
drawback was a limited opportunity to reflect the archival hierarchy (collection –
inventory – file – document). Archivists did not see any sense in using the
MARC-format due to the fact that exchange of bibliographic did not seem rele-
vant, since archival materials exist in a single copy. The archival community has
developed a format that supports a hierarchical structure and remote access to the
materials of archival collections – EAD (Encoded Archival Description). This
format allows the exchange of archived data in a standardized form. In the Rus-
sian library community, the need to integrate library and archival descriptions
into the electronic catalog has become relevant since 2009 in connection with the
establishing the Yeltsin Presidential Library. This library collects electronic cop-
ies of books, archival and museum materials on the history, theory and practice of
Russian statehood, on issues of the Russian language. By the time the library was
created, it was not possible to describe archival materials. To solve this problem,
a joint working group was established by the Yeltsin Presidential Library and the
National Information Library Center (LIBNET) to develop principles and ap-
proaches to the integrated presentation of descriptions and access to library, ar-
chival and museum resources. The working group included leading experts of the
Russian large libraries and archives. The description of archival materials is pre-
sented only in RUSMARC format. This is because the Russian archival commu-
nity does not have a unified format for the presentation and exchange of archival
materials and their descriptions, and accordingly it is not possible to provide a
description and presentation of archival materials in a specialized format.
Впервые попытка интеграции библиографических и архивных описа-
ний была предпринята Библиотекой Конгресса США в 1973 г. в связи с
необходимостью описывать, наряду с книжными и печатными собраниями,
рукописные и архивные коллекции. Отдел MARC Standard Office разработал
формат USMARC (for Archival and Manuscript Control – MARC  AMC)  [1].
Идея разработки заключалась в создании единого формата машиночитаемой
записи для всех видов документов, собираемых библиотеками, для обеспе-
чения полноты поиска в электронных каталогах.
В MARC-формат был введён признак, идентифицирующий описание
архивных материалов, и определён ряд специфичных элементов данных.
В результате получился формат, в котором архивное описание было сведено
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к уровню описания книги, и он был ориентирован на правила описания
опубликованных документов.
Широкого распространения формат MARC AMC не получил ни в биб-
лиотечном, ни в архивном сообществах. Основной его недостаток, по мне-
нию архивистов, состоял в том, что он имел ограниченные возможности для
отражения архивной иерархии (фонд – опись – дело – документ), необходи-
мой для полноценного описания архивных материалов и истории их проис-
хождения [2]. Кроме того, архивисты не видели смысла в использовании
MARC-формата в связи с тем,  что одна из его основных функций –  это
обеспечение обмена библиографическими данными. В случае с архивами
эта задача не представлялась актуальной, так как архивные материалы су-
ществуют в единственном экземпляре.
В связи с развитием интернет-технологий в середине 1990-х гг. инте-
рес к проблеме создания унифицированного формата для описания архив-
ных материалов возник снова. Опыт первых разработок в сфере интеграции
библиографических и архивных описаний был обобщён Университетом
Беркли (США) в 1993–1994 гг. [3]. В итоге архивное сообщество разработало
формат, поддерживающий иерархическую структуру и удалённый доступ к
материалам архивных коллекций – EAD (Encoded Archival Description) [4].
EAD (DTD) (Encoding Archival Description Document Type Definition –
кодированное архивное описание) – это международный формат представ-
ления архивного описания в машиночитаемой форме, разработанный Обще-
ством американских архивистов (Society of American Archivists – SAA). Он
обеспечивает стандартизованное электронное описание архивных и руко-
писных собраний и единообразный онлайн-доступ к архивным собраниям
всего мира. Также EAD позволяет в стандартизованной форме производить
обмен архивными данными, что успешно применяется в архивах и библио-
теках мира. В формате определено 145 элементов данных.
С целью использования формата EAD и для описания архивных мате-
риалов, хранящихся в библиотеках, разработчики ввели в EAD специальный
атрибут «ENCODINGANALOG», позволяющий устанавливать соответствие
элементов данных формата EAD и MARC-формата для ряда элементов дан-
ных (заглавие, аннотация, точки доступа – имя лица, географическое название
и т.д.).  С помощью этого атрибута возможно автоматическое извлечение из
полного архивного описания в формате EAD «базовой» записи в формате
MARC 21, представленной на уровне фонда, отдельного документа и т.д.
В формате EAD содержится рекомендация использовать при формиро-
вании точек доступа национальные или международные авторитетные фай-
лы,  создаваемые в библиотеках для обеспечения эффективного поиска и
доступа к культурному наследию.
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Пример записи EAD:
<origination>
<corpname encodinganalog="MARC21 110">
<part>Waters Studio</part>
</corpname>
</origination>
<archdesc relatedencoding="MARC21">
<origination>
<persname encodinganalog="100$a$q$d$e" source="lcnaf"><part>Waters,
E. C. (Elizabeth Cat), 1870-1944, photographer</part></persname>
</origination>
</archdesc>
В примере установлена связь поля формата EAD – наименование орга-
низации <corpname> с помощью атрибута <encodinganalog> с соответству-
ющим полем формата MARC21-110 – «Corporate Name». Для элемента EAD
<persname> (имя лица) установлено соответствие с полем формата
MARC21-100 «Personal Name» (100$a$q$d$e") и приведена форма имени
лица – Waters, E. C. (Elizabeth Cat), 1870–1944, photographer из авторитетно-
го файла Библиотеки Конгресса – "lcnaf"*.
Такой подход позволяет реализовать в библиотечных каталогах поиск
и полноценное представление архивных материалов [5, 6]. Наиболее пока-
зательными примерами этого являются электронные каталоги Националь-
ной библиотеки и Архива Канады и Библиотеки Конгресса США.  В зару-
бежном библиотечном сообществе реализована следующая модель органи-
зации библиографической и архивной информации: формирование библио-
графической записи на уровень фонда либо на уровень документа, как пра-
вило, для отдельных фотодокументов, изоматериалов в MARC-формате со
связью с полным иерархическим архивным описанием в формате EAD [7].
Доступ к информации может быть организован из одной точки по всем
видам материалов либо раздельно по библиотечным и архивным материа-
лам. Подобная модель поиска реализована, например, в Библиотеке и Архи-
ве Канады.
На рис. 1 представлен результат поиска на запрос «Russia»
(http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-bac/results/all?form=all&lang=eng&
FormName=Fed+Simple+Search&SourceQuery=&ResultCount=5&PageNu
m=1&MaxDocs=-1&SortSpec=score+desc&Language=eng&SearchIn_1=&
——————
* LCNAF – Library of Congress Name Authority File, авторитетный файл имён Библиотеки Кон-
гресса США, содержит авторитетные данные для имён лиц, организаций, событий, мест и
названий.
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SearchInText_1=Russia&Operator_1=AND&SearchIn_2=&SearchInText_2
=&Operator_2=AND&SearchIn_3=&SearchInText_3=&Sources_1=amicus
&Sources_2=mikan&Sources_3=genapp&Sources_4=web&soundex=&cain
Ind=),  который отображается в виде объектов,  найденных как в массивах
библиографических записей (90 тыс. ед.), так и в массивах архивных описа-
ний (2 931 ед.). Переходя по соответствующей ссылке, можно продолжить
поиск в библиотечных фондах (рис. 2) или в собраниях архивных материа-
лов (рис. 3).
Рис. 1. Результат поиска по запросу «Russia» в электронном
 каталоге Библиотеки и Архива Канады (фрагмент)
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Фильтры для каждого из типов поиска позволяют уточнить поисковый
запрос. Например, для уточнения поиска по архивным материалам можно
использовать фасет – Уровень архивного описания (Фонд – Опись – Дело;
Founds-Item-File). Кроме того, можно уточнить вид архивного документа,
например: фотографии, карты, чертежи и др. (рис. 3).
Рис. 2. Результат поиска по запросу «Russia» в электронном каталоге Библиотеки
и Архива Канады по библиографическим материалам (фрагмент)
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Рис. 3. Результат поиска по запросу «Russia» в электронном  каталоге
Библиотеки и Архива Канады по архивным материалам (фрагмент)
Архивное описание (рис. 4) представлено в соответствии с междуна-
родным стандартом ISAD(G) (General International Standard Archival
Description – международное стандартное архивное описание) [8].
В отличие от библиотечного сообщества, в котором с конца XIX в. был
принят стандартизованный порядок приведения элементов данных, в архив-
ном сообществе общепринятого стандартного представления данных не
существовало. Первый международный стандарт архивного описания по-
явился лишь век спустя – в 1993–1994 гг. (https://en.wikipedia.org/wiki/
ISAD(G)).
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Разработанный архивным сообществом международный стандарт
ISAD(G) позволил определить не только элементы данных для архивных
описаний, но и их представление в стандартизованном порядке вне зависи-
мости от того, где хранится архивный материал: в библиотеке или архиве, в
какой стране и т.д.
Рис. 4. Дисплейное представление архивного описания
Таким образом, представленная модель, которая соединяет две раз-
личные формы описания, базируется на национальных правилах описания
для библиотечных и архивных материалов и международных стандартах и
форматах представления данных.
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В российском библиотечном сообществе необходимость интеграции
библиотечных и архивных описаний в электронном каталоге стала актуаль
ной с мая 2009 г. в связи с началом деятельности Президентской библиоте-
ки имени Б. Н. Ельцина. В соответствии с Уставом, она собирает электрон-
ные копии книг, архивных и музейных материалов по истории, теории и
практике российской государственности, вопросам русского языка как госу-
дарственного языка Российской Федерации. К моменту создания библиотеки
в национальном формате RUSMARC не было возможности описывать архив-
ные материалы, не существовало отдельного кода для их идентификации.
Для решения этой задачи по инициативе Президентской библиотеки
имени Б. Н. Ельцина и Национального информационно-библиотечного цен-
тра ЛИБНЕТ была создана совместная рабочая группа по выработке прин-
ципов и подходов к интегрированному представлению описаний и получе-
нию доступа к библиотечным,  архивным,  музейным ресурсам в соответ-
ствии с современными международными стандартами. В состав рабочей
группы вошли ведущие специалисты Российского государственного исто-
рического архива, Государственного архива Российской Федерации
(ГАРФ), Российской национальной библиотеки, Российской государствен-
ной библиотеки, Российской государственной библиотеки искусств, Нацио-
нального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ, Президентской
библиотеки имени Б. Н. Ельцина, компаний «АС» и «Альт-Софт». Руковод-
ство рабочей группой было возложено на Е. Д. Жабко, директора по инфор-
мационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. По
результатам деятельности был выпущен сборник материалов [9].
Перед рабочей группой стояли задачи: определение элементов описа-
ния архивных материалов для различных уровней (фонд – опись – дело –
документ), изучение формата EAD и возможности его совмещения с форма-
том RUSMARC, исследование и разработка специфических требований к
описанию архивных материалов в библиотеках, формирование предложе-
ний по дополнению формата RUSMARC новыми элементами данных. Был
проведён анализ российских и зарубежных поисковых систем для архивов,
разработаны алгоритмы поиска архивных документов [Там же. С. 483].
В ходе совместной работы получены следующие результаты:
изучены и проанализированы международные и отечественные прави-
ла и стандарты описания библиотечных, архивных и музейных материалов;
сформирована совместная концепция представления библиотечных и
архивных материалов (на основе международных и российских стандартов)
в электронной библиотеке, которая подразумевает полноценное внутреннее
и международное сотрудничество в области обмена цифровыми библиотеч-
ными, архивными и впоследствии музейными коллекциями;
переведён на русский язык и издан международный стандарт ISAD(G) [7];
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переведён на русский язык и издан стандарт по архивным авторитет-
ным данным ISAAR (CPF)  (International Standard Archival Authority Record
for Corporate Bodies, Persons and Families – Международный стандарт авто-
ритетных записей об организациях, лицах и семьях) [10];
переведён на русский язык и издан формат EAD (кодированное архив-
ное описание). В перевод включены примеры описаний архивных материа-
лов, подготовленные специалистами ГАРФ, РГБ;
подготовлены примеры отечественных описаний архивных материа-
лов, представленных в стандарте ISAD(G) (см.: http://www.prlib.ru/
Documents/contentproccessing/o10003.pdf);
в формат RUSMARC внесены дополнения для описания архивных ма-
териалов. Все изменения утверждены Постоянным комитетом ИФЛА по
UNIMARC и Экспертным советом Национальной службы развития системы
форматов RUSMARC 21.03.2012 г.
В 2013–2014 гг. проведена модернизация информационной системы
Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. Новый функционал позво-
ляет проводить каталогизацию архивных материалов с их идентификацией
как отдельного вида ресурса и определением уровня их описания – фонд,
опись, дело, документ. Реализован поиск по библиотечным и архивным
описаниям с соответствующим дисплейным представлением. Например,
результат поиска на запрос «Деникин» представлен библиотечными и ар-
хивными материалами, как в Библиотеке и Архиве Канады (рис. 5).
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Рис. 5. Результат поиска на запрос «Деникин»
 в электронном читальном зале Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина
Результат поиска по архивным материалам может быть отсортирован
по релевантности, названию, крайним датам или фондообразователю, также
можно уточнить иерархический уровень (фонд – опись – дело). Контроль
точек доступа проводится с помощью единого авторитетного файла Прези-
дентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. В качестве уточняющих ключей
могут использоваться даты,  предмет,  термины и т.д.  Есть возможность по-
смотреть полный текст документа и его описание в формате RUSMARС и в
виде архивного описания «Фонд – Опись – Дело».
Найденные описания доступны в трёх вариантах: полные, архивные, в
формате RUSMARC (рис. 6).
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Рис. 6. Пример библиографического описания архивного материала
В отличие от западных библиотек, в Президентской библиотеке имени
Б. Н. Ельцина описание архивных материалов представлено только в фор-
мате RUSMARC. Это вызвано тем,  что в российском архивном сообществе
нет унифицированного формата представления и обмена архивных матери-
алов и их описаний и соответственно нет возможности обеспечить описание
и представление архивных материалов в специализированном формате.
Для российской практики представленный подход к формированию
электронной библиотеки и электронного каталога является уникальным.
Уникальность состоит в том,  что в ЭК включены разные виды материалов,
описания которых представлены в едином формате с обеспечением поиска
по единым критериям.
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